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Yngelunders., hydrogrf i 
Sildeundersøkelser 
Hydrografi 
Devold, Breen (til 20/1), 
Wilhelmsen, Dahl 
Eggvin, Devold (til 31/1), 
Slaatsveen, Dahl (til 3 l /  1). 
Sætersdal (til 213 og fra 23/3), 
Breen (til 29/3), Rollefsen (213 
-23/3), Rosendahl (fra 2413) 
Devold, Aasen, Koefoed, Dal-il 
Devold, Slaatsveen (til 20/8), 
Koefoed, Wilhelmsen 










W. Rasmussen, Bratberg 
Aasen, Erichsen 
Myrland 
TOKTER 1952 (forts.). 
















































Finnmark Hyse- og steinbitunders. 
Gundersen, Tvedt 
Gundersen 
Gundersen, W. Rasmussen 


















Aasen (til 2918) Dragesund 
Revheim, Krog 
Dannevig 
1 Sætersdal, Østvedt 
